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1 8
5 7 .
K a t a o k a ,  S . &  Y a m a m o t o ,  T . Y .
C r y o ・  V S .  c h e m o h x e d  u l t r a s t r u c t u r e s  o f  l i g h t 、  e n d  d a r k 、 a d a p t e d
P h o t o r e c e p t o r s  l n  t h e  a b a l o n e
1 ? 1  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y  ( p r o c . × 1 t h  l n t .  c o n g .
E l e c t r o n  M i c r o s c . ) ( e d . 1 m u r a ,  T ,  M a r u s e ,
S , &  S U . u k i ,  T . ) , " 0 1 . 4 ,  P P . 3 2 4 1 - 3 2 4 2  a 9 8 6 )
K a t a o k a ,  S ,  Y a m a m o t o ,  T . Y . &  Y u i ,  R .
I m m u n o h l s t o c h e m l c a l  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e f f e r e n t  f i b e r s  i n  t h e
m o H u s c a n  r e t l n a l  p l e x l f o r 血  l a y e r
A c t a  A n a t .  N i p p o n . , 6 2 , 4 6 5  ( 1 9 8 7 )
5 8 .
5 9 .
堅 岡 誠 喜 , 山 本 敏 行
イ イ ダ コ 光 受 容 膜 の 代 謝 様 式 に 関 す る 新 知 見 : 眼 球 内 注 入 H R P の 取 り 込
み を 指 標 と し て
解 剖 学 雑 誌 , 6 2 , 6 7 9  ( 1 9 8 7 )
6 0 .
K a t a o k a ,  S . ,  A m a n o , 0 . &  Y a m a m o t o ,  T . Y .
E l e c t r o n ・ m i c r o s c o p l c  o b s e r v a t l o n s
O f
t e r m l n a l s  l n  t h e  r a t  r e t l n a
J .  E l e C 廿 o n  M i c r o s c . , 3 7 , 2 5 5 - 2 5 6  ( 1 9 8 8 )
1 く o i z u m i ,  M . ,  o h k o h c h i ,  N . ,  K a t o h ,  H . ,  K o y a m a d a ,  N . ,  F u j i m o r i ,  K . ,
S a k u r a d a ,  M . ,  A n d o h ,  T . ,  s a t o m i ,  S ,  s a s a k i ,  T . ,  T a g u c h i ,  Y . ,
M o r l ,  S . ,  K a t a o k a ,  S . &  Y a m a m o t o ,  T . Y .
P r e s e r v a t l o n  a n d  r e n o w  d a m a g e s  o f  l i v e r  t r a n s p l a n t a t i o n  i n  t h e
P l g
T r a n s p l a n t .  p r o c . ( 1 2 t h  l n t .  c o n g .  o f  T r a n s p l a n t .  S O C . ) , 2 1
( 1 n  p r e s s )
6 1 .
6 2 .
E b i n a ,  K . ,  Y o k o t a ,  K . ,  K a t a o k a ,  S . &  Y a m a m o t o ,  T . Y .
C a p ・ 1 i k e  s t r u c t u r e  o f  h u m a n  e r y t h r o c y t e s  i n d u c e d  b y  i s o t o n i c
g l u c o s e  s o l u t i o n  c o n t a l n l n g  c a l c l u m
J .  c l i n i c .  E l e c t r o n  M i c r o s c . , 2 1  σ n  p r e s s )
6 3 .
犬 野
V i s u a l
修 , 堅 岡 誠 喜 , 山 本 敏 行
ラ ッ ト 勝 胱 移 行 上 皮 の  f u s i f o r m  v e s i c l e S  の 動 態 に つ い て
解 剖 学 雑 誌 , 6 3  ( 印 届 1 川 力
C e Ⅱ
S y n a p t l c
